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摘 要 
I 
摘  要 
工商年报系统是工商部门实行对所属管辖范围内所有的在册用户的管理系
统，能够简化以往的年检的复杂操作流程，每年用户只需要通过该系统，对自身
企业的经营情况进行详细的填写，对填写的信息进行公示，不需要再像往年一样，
将资质资料递交给工商行政部门；工商行政部门也不需要再对每年提交的年报资
料进行人工审核和录入，只需要对年报系统中的用户年报信息按照一定比例进行
抽查，对不合格的或者抽查到信息填写严重虚假的给予处理。本课题主要是对用
户使用系统的基本能功能，系统将如何实现用户信息年报进行了研究，其中对用
户登录模块、用户填报模块进行了详细的介绍。 
本课题的研究主要是以自治区工商年报系统为研究对象，分析了工商年报的
工作模式，以 JSP 为开发语言，结合 oracle11i 数据库，进行开发该系统，该系
统主要包括网上公示、网上年报、企业信息查询等功能。使用该系统不仅能够减
轻工商行政部门相关人员以及用户对每年的年报工作所付出的时间和精力，而且
能够有效的提供年报用户年报的积极性和及时性，很好的将用户的诚信信用与全
国的信用体系相结合，更好的建立全国信息安全诚信体系，该系统作为诚信体系
系统系统的一部分，起到了很大的作用，对工商的商事改革起到了至关重要的作
用。 
 
 
关键词：工商年报；管理信息系统；电子政务。 
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Abstract 
Annual industrial and commercial system is industrial and commercial 
departments to implement belongs to the jurisdiction of all registered users of the 
management system, can simplify the previous inspection of complex operation 
process, every user only need to through the system, the operation of the enterprise 
itself to detailed fill in, to fill in the information publicity, do not need again, like in 
previous years, the intelligence data submitted to the administrative department for 
Industry and commerce, the administrative department for Industry and commerce 
also do not need to submit an annual report data for manual review and input, only 
need of user report information report system according to a certain ratio to conduct 
random checks, to unqualified or checks to information to fill in the serious false 
given to deal with. This paper is mainly to the user using the system basic function, 
the system will realize how user information report were studied, which the user login 
module, the user reporting module were introduced in detail. 
The research of this dissertation is based on the industrial and commercial annual 
system as the research object, analyzes the work mode of the industrial and 
commercial annual report, in order to JSP as the development language, combined 
with the oracle11i database, the development of the system. Using this system can not 
only reduce the administrative department for Industry and commerce related 
personnel and users of annual report work to pay the time and energy, but also can 
effectively provide annual report annual report users actively and timely, good the 
combination of user credit and the credit system, better to establish a national 
information security and integrity of the system, the system as part of the credit 
system system, great effect, the commercial reform of industrial and commercial to 
vital role. 
Key Words: Industrial and Commercial Annual Report；Management Information 
System；E-government。
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1 
第一章  绪  论 
1.1  课题的研究背景 
 工商行政部门每年需对自己管辖范围内的企业进行经营情况检查，对企业
从事市场活动中存在的各种违法、违规情况进行整改，在企业年度经营过程中，
出现任何的信息变更都需要前往当地工商行政部门进行更改，需要企业浪费较多
的人力、时间和精力，同时企业认为年度检查并不是自身应自觉履行的事物，工
商行政人员也需要对企业提交的信息进行逐个的检查，对填写错误的信息返回给
企业，企业再重新填写，直至填写正确位置，需要配备大量的工商业务人员和时
间，为了使年度检查变得更加方便快捷，结合我国现阶段发展的诚信社会体系建
设，工商总局在 2014 年作出了工商年检该年报的重大变革[1]。 
工商年报是工商行政管理部门实施的一项电子政务的活动。当今的社会是信
息快速发展的社会，2013 年 3 月 14 日，《国务院机构改革和职能转变方案》发
布。当年 5 月，国务院部署机构职能转变的各项工作，针对政府职能改革的新举
措纷纷开始进行规划和实施。 
2014 年工商管理部门也做出了相应的改革，国家工商总局发出的“关于停止
企业年度检验工作”的通知中提到，国务院发布的《注册资本登记制度改革方案》，
将企业年度检验制度改为企业年度报告公示制度[3]。根据以上通知，国家工商总
局决定，自 2014 年 3 月 1 日起停止对各类在华的市场主体的工商年度检验工作。 
工商年报是指工商行政管理机关依法按年度对企业进行检查，确认企业继续
经营资格的法定制度。需要企业自觉进行自身信息填报，对信息进行公示，主要
需要填报的信息包括企业登记事项执行和变动情况、股东或者出资人的出资或提
供合作条件的情况、企业对外投资情况、企业设立分支机构情况、企业生产经营
情况。信息填写完成后，需要对所填信息进行公示，当地工商部门人员对公示的
企业进行一定比例的抽查，并对抽查的结果进行公示，对未在年报时间进行公示
的企业进行相应的处罚。 
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1.2  课题的研究目的与意义 
新的年报制度不同于年检制度，从本质上解决了年报期间企业和工商行
政部门工作的压力以及提高了企业自觉申报年报的自觉性，同时提高了企业对
自身诚信的意识。 
以往年检时，企业需要在每年的 3 月至 6 月集中对上一年度的经营情况
在网上进行填写提交给工商行政部门，工商行政部门人员需要对上报的数据进
行审核，审核通过后，企业收到通过意见，携带需要提交的各项纸质资料，前
往工商行政部门进行年检，没有通过的企业，需要重新更改后进行年检。需要
工商部门人员前期审核，通过后还需要核对企业提交的纸质资料与提交资料是
否一致，确定是否通过年检 [3]。 
新的年报制度，从一个方面简化并解决了这一矛盾，企业需要在指定的
时间范围内，自觉的对上一经营年度的经营情况完成填报，填报完成后信息将
直接在全国的征信系统平台中进行公示，不需要工商人员审核，对自身填报的
信息自己负责，工商行政部门只按照一定的比例进行抽查，同时将结果进行相
应的公示。 
过去的年检期限是每年 3 月 1 日到 6 月 30 日，企业要提交相关年检材料，
企业还要缴纳年检费用，在营业执照副本上盖章，然后工商部门再把营业执照
副本发给企业，比较麻烦，不光企业麻烦，登记机关也感到麻烦。 
 年报公示的这个新制度的设计，使企业在年检需提交的材料和流程方面都
大大的便利了，同时也节省了费用。国务院出台的《企业信息公示暂行条例》规
定，市场主体应在每年的元月至六月，通过市场主体信用信息公示网站向所属
的工商机关报送上一经营年度的经营信息，并通过网络向全社会公示，无需提
交打印的报告书，无需提交审计报告，无需缴纳任何费用。 
以前进行年检时，需要提供审计报告，以注册资本 50 万的公司为例，大概
需要 1000元到 2000元左右的费用。现在企业提交的年度报告的真实性、有效性
都由企业负责，接受所有市场主体的监督，工商和市场监管部门对所辖企业的
经营报告也不再检查。与原来的年检制度相比，年报公示制度充分利用了现代
信息化的技术手段，采取网上报送的方式，大大减轻了网报企业的负担，减少
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了政府部门对企业自主经营行为的干预，应该说企业也方便、管理部门也方
便。 
年报公示制度一方面规定企业要主动公示自身相关信息，这是对企业的约
束；另一方面由社会监督公示信息的真伪，由消费者判断企业的信用情况，实
际上是扩大了社会的监督，监督和保证企业的诚信自律，构成企业自治、行业
自律、广泛监督、政府监管的共同管理、合作共治格局。企业的年报信息到2013
年大概超过了 70%，2014 年的年报公示率超过了一半，53%多一点，截至时间
是 6 月 30 日。同时，《企业信息公示暂行条例》还涉及了经营异常名录制度、
黑名单制度以及抽查等一系列制度措施，从而使得企业的年检改为年报公示制
度能够切实发挥其应有的效力和作用[4]。 
1.3 论文主要研究内容 
本文主要是在工商年检的基础上，对现在年检新的改革制度，将年检制度
转化为年报制度，以 JSP 为基础，Oracle10g 为数据库，设计出的新的工商年
报系统，实现年报企业自觉进行年报申请，工商人员按照比例抽查，企业可
以在该系统中查询自身的年报情况，查阅其他企业的公示信息及年报信息，
对年报期间内新增信息进行及时公示等，系统包含信用信息公示查询、年度
报告申报、其它公示信息申报、相关政府部门业务协同数据共享四部分，主
体信用信息公示查询功能数据库由国家工商总局管理，我区只做了数据链
接。作为市场主体监管部门工作人员，本人主要参与了系统中企业公示信息模
块的需求分析、功能设计和系统测试等工作。 
系统开发是在国家颁布了相关的规定和办法的基础上进行的，但是由于本
次改革设计工商、质监、税务、公安、安监等多个部门的改革，所以存在较大
的改革力度，也就造成本系统需要在需求确定和设计的过程中充分考虑到各部
门数据共享后数据的交换、存储、安全等工作，而且本系统的开发仅仅是完成
了本次改革的第一步工作，而之后各部门之间的融合、职能的重新划分，都可
能影响到该系统的架构、数据、归属、交互方式、存储、读取等各项内容，所
以前期设计必须考虑到以后工作的冗余和拓展。同时，该系统还涉及到十几个
部门各个领域的数据共享，存在非常大的数据交换压力。 
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本文详细的阐述了用户的需求，从用户需求出发，根据用户需求选用合适
的开发语言和数据库进行设计，使系统更加符合用户需求。现阶段的需求主要
来自于工商部门内部，主要是根据国家工商总局的要求完成企业网上年报和公
示制度的相关要求，涉及到公安、银行、安监等几个部门对于少量数据访问和
查询的需要，暂时不涉及多个部门数据共享、协同和汇总的内容。所以系统设
计过程中仍以工商年报工作为重点，数据共享主要依托国家工商总局数据库访
问和与企业查询公示信息类似的方式完成。 
由于国家工商总局对于监管相关制度相对滞后于登记注册相关制度的制
定、颁布和实施，所以系统设计、开发周期较紧，前期测试需要各级工商局积
极配合，在短时间内完成主要功能的测试， 
系统开发完成后，根据国家工商总局的要求以及自治区质监局、国税及地
税部门的需求，将会开放部分数据的访问权限，同时也将获得其他部门部分数
据，将其纳入该系统中，具体的开发内容需要根据国家相关政策和部门间协商
的结果确定。 
1.4  论文的结构安排 
本篇论文总共有七个章节组成： 
第一章为绪论，是对该系统的研究的背景进行介绍，并简单说明了研究该
系统的目的，结合现在该系统的发展的情况进行更多的介绍，最后是论文的内
容结构。 
第二章系统相关技术介绍，介绍了本论文研究过程中涉及到的技术，包括
开发软件、设计模式和数据库等几方面进行介绍。 
第三章系统需求分析，主要完成系统需求分析，满足用户对系统的各项需
求，对该用户需求的基本原则和内容进行了阐述。 
第四章为系统设计，主要是根据需求分析中的重要组成模块进行设计，还
需要对每个模块需要调取的数据库进行设计，同时完成系统的软件框架图的
设计。 
第五章主要系统实现的结果工商年报系统的主要功能实现做出了详细的
介绍。 
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第六章系统测试，主要明确测试目的及测试方法，按照列举的测试用例进
行系统测试，对测试结果进行总结。 
第七章总结与展望，主要是对整篇论文的内容简要总结，总结了现在系统
的使用情况和发现的问题，展望是对系统后期更好的运行提出下一步方向。 
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